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Franqueo coacertado | 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADV&KTeMCjA O F I C i A l 
O a « 8 « i t ó • . ' 8 * tt « • • • « « • ; « U M S t i i a 
3JB t» 2Í3 t iMR3i? lu ca ai rite í » a*1 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
•e ?M«ls« K C*ií«<i*i* i» Siy«tMM» y M T l a t i i l , * n « * n p « -
:'VÍ»4»¡ K! tííf, 9 | M í J fü l íHrM, r u i i » «1 Ml lc i tu l i •auriptMn. Leí 
fk¿w ta U n a í « !a M^Mtl ra anna ser U m u i i d vire nn iu t , tdmi-
«iiaA«x(B«I*«3a»i m teiiBuiB'l?''r^Kí »stjB«tlT«, 7 4»¡e»m«U ñor 1» 
S n M t t 4» ttrüa í á i rscslit. b u Rs«ir3l»SM « t n n d u u «phru eon 
¿91 ftr»»H»iw".'¡t£ .Sí fif» ¡ t r t r i s l » « b o u i t a la rmerlpctón «ÍB 
SAuyi* & ^M¡« )£>3trrta ñu eifft«fe? 1« C»!Cif«jóii pxaifaeíil pablienda 
ta tei B S a u t » ta .Vtur.'b; i ; AÍIÍIU 20 y M ic íi«iMol>r« da 1806. 
t<M J v u t s 4 « y.Ti'íWjf («n, t:% íi'.Hnuiíí», 4 I M pM«ta« «1 ato. 
H i a a n ranit*, TCISUMM» MÚÍISM i» tonta. 
ADVaRTENClA^ EDITORIAL 
L u dlfpoaicionM da las antoridadM, aitai «o lai t<s 
sean a instancia de parte no pobre, se ineet tarán of -
«ialntante, aaímismo eualqnier ann&eio eonaeniasta aí 
•ervieio nacional que dimane de lai misma»; lo de i * * 
tsrés particular previo el paeo adalantaac (le Tellte 
eéntimoB de peseta por cada línea de inserción* 
Loa anoneioa a qae haee referencia la circular de la 
ComisMn proTinein, (eeha 14 de dieiembre de 1906, sa 
eumplkntento al acuerdo de la Diputecidn de 20 de na-
Tiembre de dicho año, y cuja cjrcolar ha sido pubU-
eada en loa BOLETINS» OvicuLRa de 20 7 ^ de diciem-
bre 7a citado, se abonarán eon arreglo a ia ¿arifa qae 
as mencionados BOLBTINKS ce inserta. 
PABTS OFICIAL 
DEL CORSajO 352 KENSSTROS 
S. «i. «t! nov DÚÜ Alfonso XIH 
<Q. O, G.), S. M . IÍ R í l m Dofla 
«ictorta EatiaBta jr SS. AA. RR. t i 
Pdfitfps <* Astwlat c Infratct, con-
««fea sis nofedad m ra impwtmt* 
D« ifinS bsnaflcSo ¿I t tn tsn IM 
Ü«>Rjc ísnipeM í« te A«Sn<« RMÍ 
(Gaceta dt Madrid del día 10 de enero 
*« i m . ) 
MINISTERIO 
DB 1NSIROCCIÍN PCBUCA Y BELLAS 
ARTES 
Subsecretaría 
En cumpllmlf rto de ro dhpueito 
«n la Rfni crden de « l a facha, i» 
amirdi. . I k rüo ¿e trailaclón ana 
pieza i i Prcf'.:ci auxlllor, con des-
tino B les crs t f l t r ic t d«l cuarto 
Sfnpo (Oibiijo tea!. Indsitrlal y ar-
quitectónico, E'ttrtclomlü y Con*-
Uucclói ), V3CiíPtK en la Btcnela da 
Arte: y OIICÍCÉ fe Madrid, dotada 
con el 5u*!¿c o gretiflcacMn anual 
de 1.500 psset^i. 
Corras pordlei do dlch» Vacante al 
turno do concurso da traslación, «o-
lámante coírán tom.-.r parte en él 
loa Prefísrrfs tuxlllsre» de la> El -
enalta Iiuiuítrlale.í v de tes de Ar-
tas y Offclox del mismo grupo de 
aiígiatura» n que la Vacante per-
tenece, «egún dispone el número 3.* 
del articulo 4 ° del Rta) decreto de 
SBde Julio de J920. 
Lo* aspirante* dirigirán sus Ins-
tancias a este Mtnltterlo en el Im-
prorrog-b e término de treinta días 
aataralei, a contér del siguiente al 
de la pnb'lcaclán de este anuncio en 
ia Gaceta de Madrid, por conducto 
y con Informe de sus respectivos 
Jefes y acomptfladas de los juitlfi-
cantes de sus méritos y servidor, 
siendo excluido* los aspirantes cu-
yas solicitudes se reciban en el Rt-
g'itro general del Mlnltterlo trans-
currido dicho plazo. 
Ette anuncio deba publicarse en 
los Boletines Of ¡dates de las pro-
vincias y por medio de edictos en 
les Escuela» Industriales y en laa 
de Artes y Oficios, lo que ae ad.ler-
te para que las Autoridades dis-
pongan que asi se Verifique sin más 
aviso que el presente. 
Msdrld, 80 de dtdembre de 1921. 
E! Subsecretario, Zabala. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Reei orlen de este fecha, se 
anuncia al turno de concurso de 
traslación una plaza de Prcfesor de 
\ término con destino a la* ensenan-
! zas de Arlmétlca y Gecmttrla prde-
j llcrs, Qiomelria plana y del espa-
| c ió . Trigonometría y Tope grafía, 
Vacante en la Escuela Induitrtal da 
Cartagona, dotada con e! sueldo 
anual da 4.003 pesetas y dsmá; ven-
tajas que la ley conceda. 
Correspondiendo dicha plcai al 
turno ds concurso da tratlnción, só-
lo podrán temer parte eu él los Pro-
fiiorss de término que desempeñen 
o hayan desempeñado en propiedad 
asignatura Igual a la vacante, según 
dispone en párrafo quinto del ar-
ticulo 84 del Reglamento orgánico 
de 16 de diciembre de 1910. 
Tentblén podrán tomar parle los 
Profesores de término Interinos 
cohiprendldos en la Rsal orden da 
2 de enero de 1917, que reúnan las 
condiciones qae en la misma se 
«x'gen. 
Los aspirante* dirigirán sus Ins-
tancia* a esta Ministerio en el Im-
! prarrcgnble término de veinte días 
i naturales, a contar de! siguiente al 
! da la publicación de e:te anuncio en 
; le Gaceta de Madrid, por conducto 
j y con Informe de sus respectivos 
' Jefes y ecompailadas de ios Justifl-
; cantes de sus méritos y servicios. 
| El plazo de veinte diss a que se 
• refiere el párrafo anterior, se am 
i pila en quince máa para losPrcle-
! aoresdelas leles Canarias quede-
¡ aeen acudir al concurso, 
i Esta anuncio debe puRicarse en 
j los Boletines Oficiales de la provln-
' das y por medio da edictos en las 
, Escuelaa Industriales y de Artes y 
I Oficios, lo que se advierte para que 
| las Autoridades dispongan que asi 
i se verifique sin más aviso que el 
i presente. 
i Mtdrld, 22 de diciembre de 1921. 
) El Subsecretario. Zabila. 
i En cumplimiento délo dispuesto 
; en la Roal orden da esta fecha, se 
' anuncia ni turno de concurso de 
| traslación, uno plsza d« Prcfesor da 
; término con dastlno a las anseítan-
zas de Dibujo geométrico e indus-
trial, Vicente en la Escuela Indus-
; trlal de Las Palmn (Ganuriai), do-
Uin con el sueldo d i 4.000 pese-
tan y I.00U más por residencia, y 
demás ventajas que la ley concede. 
; Correspoiidlendo dlch 1 vacante al 
: turno de concurso da traslación, só 
' lo podrán tomir parte en él los Pro-
f jsorat da término que desempeñan 
\ o hayan desampeilado en propteiad 
' asignatura iguitl a la Vacintü, según 
j dispone el párrefo ^ ilnto dsl ar-
; tfeulo 24 da\ Rrglamenio o.'gnnlco 
de 16 de diciembre de 1910. 
También podrán tomar parte loa 
Profesores de término Interinos 
comprendidos en la Real orden de 
2 de enarr de 1917, que reúnen las 
condldones que en la misma se exi-
gen. 
Los aspirantes dirigirán sus Ins-
tancias a este Ministerio en el Im-
prorrog. ble ptazo de veinte dles 
naturales, a contar del siguiente al 
de !a publicación de esta anuncio ea 
la Gaceta de Madrid, por conducto 
y con Informe ris sti; reíptcüvoa 
Jefes y acompañadas de los justifi-
cantes de sus méritos y servicios. 
El plazo de vslnte días a que ae 
refiere el párrafo anterior, s» am-
plia en quince más para los Profe-
sores d* las Is'as Canarias que de-
seen acudir al concurso. 
Este anuncio deba publicarse en 
los Boletines Oficiales de las pro-
vincias y por medio de ediclos en 
las Escuelas hduitrlales y de Artas 
y Oflcloe, lo que se advierte para 
que las Autoridades dispongan que 
asi se verifique sin más aviso que 
• I presente. 
Msdrl,!, 22 de diciembre de 1921. 
El Subsecretario, Zabala. 
Se h illa Vacante en el ¡nstltuí-j 
general y técnico ia Reut la plaza 
dePrcfosor nusnirarlo de ir, asigna-
tura da Long'ia francesa, qje l u óe 
provsers» por concurio, coíiforma a 
lo dispuesto en las Realas úrdanes 
de 29 de julio da 192! y de esta 
fecha. 
Pueden optar a ia plaza ¡os Cate-
drático!! nummrlos dsl mis-no gra-
do de ensañifizi d« las Escu;!ns 
Nórmalas, áa ArUs o iüiujt¡lsi o 
de Comercio. 
LOE espirantes elevarán sus £0:1-
citudes, scumpaftadas de la hoja de 
servicios, u isie MlnUtsrlo. ?or con-
ducto y con Informa dal Jei del Es-
tablee mleito donda slrvai, precisa-
mente dentro del plazo improrrogi-
ble de veinte d i n , a coita- d u l a ¡a 
publicación de este anuncio en >• 
Gaceta de Madrid. 
Este anuncio se publicará en lo* 
Boletines Oficiales de las provincia» 
y per miálo d» «dlctst en t c i o i los 
Eitibiedmlcntos pí>:(coi <!• eni*-
llinza d t la Niclán, lo cual >• ad-
Marte para qu« IE« A iSorldados rs i -
pactivat dlipongin q i * n>l » v«rlf 1-
qua daida luego, i ln m i l aviio que 
•1 prmente. 
M.-drld, 28 da diciembre d* 1921. 
El Subucratarlo, Zabala, 
(Gacttm del di» « de entro de 1923.) 
DIRECCION GENERAL 
»B ¿•RICULTURA Y HONTBS 
En cumplimiento de lo q je te dl i -
pone an Rmi orden de u t a fecha, 
a» convoca a concuño para la Venta 
da trigo propiedad del Eitndo, con 
arreglo a lai condicional ilgjlentei: 
1. * El concuño tiene por objeto 
la Venta del trigo argentino depoil-
todo en Alicante. 
2. a Lai propoilcionea podrán re-
ferirá» a la totalidad o a parta del 
trigo qua se encuentre en dlchoi 
almacene!, pero ro te admitirán por 
cantidad Infartar a 100 toneladas. 
Se dirigirán al Director general de 
Agricultura y Montos, con arreglo 
al mc£»!o qua «a publica at final da 
este neunelo y en' pliego cerrado, 
con ia s!gulant« Inicripcfdn: «Propo-
sición para adquirir trigo del Bits-
do», durante un plezo que se cenia-
id i s tñc la publicación de «ate anun-
cio £i! ia Gaceta de Madrid, hsita 
f\ 18 i i l mes actiial, a la una da la 
tardo. 
3. a El trigo se entiende adjucl-
caeo al ettado en que se eucuen-
l.r«i übre de todo gssto y en alma' 
cén, sisado, por Unío, de cuenta del 
adjudicatario los gaitos de trant-
porte y nlmacenaju desde que s» le 
nolifiqua !H a¿judlc*cl6n. 
4* E! pago se tfectuará en el 
plszc rie cinco dlss detpuét de la 
ficha as notificada !a adjudicación, 
ecreditándose msdlanta presvnta-
cien dr la correipondlente carta de 
pega que acradlte el Ingreso en la 
Hacian&i de la cantidad a que as-
chndsn fas adjudicación»!, y no s« 
admitirán cfortas a precio inferior 
de 45 pesetas al quintal métrico de 
trigo. 
5.a Los concursantes acompa-
fterán o tus proposiciones rctguar 
dos qua acrediten habar consigna-
do, a dlspoitclón de esta Dirección 
gf.nfral, en las sucursales del Ban-
co d<s Espada, en Is Central de e i t i 
Ccrte o en la Caja de Depósitos, el 
2 por 100 de la cantidad que ofrez-
cen por el trigo qua pretendan ad-
quirir, cuyos dtpdsltos serán de-
«aaltoí ¡«msc'lijíswíüte despi:é« de 
resuelto el concurso a los concur-
santes cuyas proposiciones no sean 
admitidas. 
6.a Transcurrido el plazo a que 
se refiere la condición segunda, se 
abrirán los pliegos a presencia del 
Director general de Agricultura y 
Montes, por el Jefe del Negociado 
de Trigos y Harinas. 
Lo que >e publica para conoci-
miento general. 
Madrid 7 de enero de 1922.—El 
Director general, GuiUtmoGareta-
Parnno, 
Modelo de proposición que deie 
presentarse en papel del timbre 
correspondiente, y en pliego ce-
rrado, con la inscripción 'Pro-
posición para adquirir trigo del 
Estado. 
D o n V e c i n o d e p r o v i n c i a 
de..., con domicilio «n. . . , según 
cédula personal de c l a s a e x p e -
did* con el número.. . en.. , en 
nombre propio (o en la representa-
ción que ostente, Just fleuda con el 
correspondiente poder), enterado de 
las condiciones del concurso para 
la Venia de trigo del Eitado, que se 
anunció en la Gaceta de Madrid 
corrispond'ente ai d i n d e confor-
midad con las referidas condiciones, 
solicita que se le adjudique la can-
tidad d e d e trigo argentino del 
dsposltado en el puerto de A l -
cante. 
(Pecha y firma.), 
(Sácela del día S de eiero de 1922.) 
GoMeras CITII de la provincia 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
DE 1922 a 25 
Circular 
El limo, Sr. Director general de 
Administración, en teltgrama del 29 
de diciembre último, me dice lo si-
guiente: 
«Para debido cumplimiento por 
Ayuntamientos sea provincia régi-
men obligatorio d«! retiro obrero, 
llamo atención de V. S. acarea Re-
glamento publicado Gaceta 23 ene-
ro corriente alio, con objsto sa con-
signe en sus proiupuestos cuotas 
correspondientes a su paríona! asa-
lariado. > 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para su más exicto y ur-
gente cumplimiento por los Ayunta-
mientos de esta provincia. 




DE GANADOS Y CARRUAJES 
OB LA PROVINCIA DB LBÓN 
Ciresdar 
Ampliado por si Sr. Director del 
Fomento de la Cria Caballar en Es 
palla, el plazo a que se refiere el ar-
ticulo 1.a del Reglamento provisional 
de paradas particulares, te hice sa-
ber a los seflores psradlitas que pa-
ra establecerles podrán presentar 
sus Instancias, solicitando la corres 
pendiente autorización, hasta al día 
20 de enero actual, en este Q-.b!»rno 
civil; en la Inteligencia de que, pasa-
da esa fecha, no se autorizará t i 
funcionamiento de las paradas cu-
yos dueños no lo hubieren solicitado, 
León 7 de enero de 1922. 
El Gaberaader. 
/osé López 
JEFATURA DK OBRAS PUBLICAS 
DB LA PftOVINCIA DB LBSN 
Hasta las trece horas del día 4 de 
febrero próximo, se admitirán pro-
poilcionea en el Rcglitro de esta 
Jefatura y en los da las provincias 
da Oviedo, Santander, Palenda, Va-
lladolld, Zamora, Oreme y Lugo, a 
horas hábiles de oficina, para optar 
u la segunda subasta de las obras de 
acoplos para conie vicldn, Incluso 
su empleo en los kliómatros 30 al 
55 de la carretera de L«ón a Ca-
boalles, cuyo presupuesto asciende 
a 15.875 pesetas, siendo el plazo de 
ejacucióu hasta el 51 de imrzo de 
1924, y la fUnzs provlilonal de 163 
pesetas. 
La subasta se verificará ante la i 
Jefatura de Obras Públicas de este 1 
provincia, sita en la plaza de las 
Torres de Omafta, núm. 2, el día 
9 de febrero del año actual, a las 
doce horas. 
El preyseio, pliego de condicio-
nes, modelo de preposición y dlspo-
alciones sobre la forma y condicio-
nas de presentación, estarán da ma-
nifiesto en el Registro d> esta Jefa-
tura en los días y horas hábiles de 
oficina. 
Lsón 7 4c enero da 1922 —El ln-
¡ gsnlero Jefe, Enrique Qjián. 
i Las Juntas munlclpalaj del Can-
| so elactoral qua a continuación se 
% clinn, h<n designado por oí concep-
i toque hacen constar y con arreglo 
| H h Lsy, los Individuos que raspee-
] tiViimonio han de formar la d i cada 
| término municipal en al bienio de 
\ 1922 a 1923, según actas rsmttfdas 
por dichas juntas al Gobierno civil 
de esta provincia para su publica-
ción en el BOLBTIN OFICIAL, en la 
forma siguiente: 
Priaranza del Bierzo 
Presidente, D. Jjilo Encinas Ló-
pez, Juez municipal. 
Vlcapresldsnte l . * . D. Tomás Vo-
ces Rodríguez, Concejal. 
Vicepresidente 2.•, D. Sinforlsro 
Prada Prado, ladustrlal. 
Vocales: D. Bernardo Prada Re-
guera, ex Juez; D. Salvador Vidal 
Carrera y D. José M-idss Carre-
ra, contribuyentes, y D. Itaac Pé-
rez R«guera, Industrial. 
Suplente*: D. Míxlron Marayo 
Rodrfgurz, Concejil; D. Gumeriln-
do Prada Carrera, ex-Juez; D. Jaró-
nlmo Moráu Carrera y D. Marcelo 
Pemándsz Reguera, contribuyentes; 
D. José Prada Rcgjera (menor) y 
D. InocencloGarclaG, Industriales. 
Prion 
Presidente, D . Domlngi Burón 
Dl«z, Vocal de ia Junta da Refor-
mas Sociales, 
Vlceprssldente 1.°, D. Mtnuel 
González Prado, Concej i l de mayor 
aúmero de votos. 
Vicepresidente 2.0, D. Jullái Fer-
nández Qonzáiezi ex-Jutz munici-
pal más antiguo. 
Vocales: D. Felipe Pjrnátidez Ba-
rón y D. RalmunSo Psrnáadiz Bu-
rón, contribuyanlas por territorial, 
cultivo y ganadería; D. Q^brlal Es-
canclano Bicandano y D. Grgarlo 
Etcanciano Eicanclano, contribu-
yentes por Induitrla!. 
Suplentes: D. Sevsrlro Dl;z Pra-
do, suplente del primer Voc-il; doa 
Teodoro Fernández Farnándai, 
id«m át\ ssgunde ; D. A i g i ! Diez y 
Diez, Idem d»l ttretro, y D. Bml lo 
Fernández F^rnáidtz, Idem del 
cuarto. 
Puebla de Lilto 
Presidente, D. Qam irsln So O w -
rio Pí rnání-z , V ic d in la junts de 
R^.fo'ma» Soclslss. 
Vfcspresldsnt* 1.", D, Frnnclseo 
López Qjnzi l ' z , Concejal, 
Vicepresidente 2.*, D. Jann Mu-
ñ'z DÍÍZ, como Vocal. 
Vocalts: D. Dionisio Gírela Te-
jsrlnn, D. Isidoro Oriitiiz Cascoa 
y D. Álv.íro A'.':¡123 Díaz, coniribu-
y«nt*s; D. D l fg i A onso ds Csso y 
Caso y D. Dlig J A'onso ds Caso 
FarnáRdiz, induitrlslas, y D Fran-
cisco L ip fz Gr . iz i tz Vocal. 
Supieitet: D A i g i ! Martines 
Fornáüdsz, D. Jasé M.a Marafta 
García y D, José B:r-.l»n3s Rodrí-
guez, contrlb!iy?n!«s; D. Cri;ógono 
Alonso de Cnuo y D. Leoncio Vega 
González, Industrlalss. 
Puente de Domingo F.'órez 
Presidenta, D. Bautltta Rodrí-
guez Calva, dajigiaío por ia Junta 
de Reformas Sociales. 
Vicepresidente, D. Francisco Lo-
renzo Aidrade, Conceja!. 
Voculss: D. Benito Castafié Prada 
y D. Jstdi Merayo y Mtrayo, ma-
yores contribuyanles, dMlgnadoa 
por la sutrte. 
Sapientes: D. P ácH:: 0,-Í1«S Ga-
rujo, Concejal; D. Juan Rcdrfguas 
Alvarez y D. Miguel Qarcfa Prada, 
como mayores contribuyentes. 
•'íüsaewsssr. 
Quintana ¿el Castillo 
PfetUínt», D. PftdfO Pérez y Pé 
Tez, como «X-JJJZ más nntiguo. 
Vlcopre líknte l ", D. Gr»gorlo 
F«násil«iaitlérf«í, como Conce-
tal d« mayor üú.iwro de votot. 
VIcsprMldsaU 2.°, D. Inoconclo 
Cab»ía Gurda, como mayor contal-
buyerte. 
Voc«:ei: D. Joié Aguado Rojo, 
D. PrcEiclsco Gírela Péraz, D. Bu-
Jinlo Loín Aguedo, D. Barnardo 
Aívaraz F«rnánd«z y D. Jaan Cabv 
za Qorch, como mayaras contribu• 
yanU*. 
Supiantee: D. Ansalmo Gírela Pé-
raz, D. José A varez Arla*, D. Bar-
tolo Agitado Mayo, D. Pallpa Qtt-
tlérrcz Cebaza, D. Bernabé Cabeza, 
D. B s i Aguado Casquato, D. Nica-
l io Pértz Rodríguez y O. Joié Gír-
ela Aguado, como mayorM contribu 
yantes. 
Quintana j Congosto 
Prasldante, D. Ricardo Fernández 
G«rmSn. Juez municipal. 
Vlceprettdcnt», 1.* O. Lorenzo 
Cela Vidal, por mayor número de 
votot en ie elección de Concojiloi. 
Vlc*¡>rí«!*Hita 2,°, D. S'lVeitre 
Vida! ¡Vi'.rtlíuz, ex ] ¡ t z municipal. 
Voesía»: D. Ciaudlo Martínez Vi-
dales, O. R jmán Miguélez Vidal y 
O. No;b¿rio Mlgué!«z Vldel, mayo-
res conir-buyíntos, y D. Luía MI-
Suéliz Gírela, (üduitrlal. 
Suplante:: D. Fab o Santamaría 
PéríZ y D. Cipriano Viddles Galbán, 
mey nra» conttlbuyentsi. 
Quintana deí Marco 
\ güiilo, ConcejaV, D. Qrbtlal d i ! Pa-
lacio Criada, ex Juez; D. Benito 
Fernández Arglello y D. Miguel 
Martínez, contribuyentes por terri-
torial. 
Regueras de Arriba 
Presidente, O. Melchor Caatilllo 
Caaasola, Juez. 
Vlcepreildente 1,*, O. Tomás 
Martínez Domínguez, Concejal. 
Vicepresidente 2.a, D. Ellas Loba-
to Mateos, ex Jaez. 
Vocales: D. Btrnardp Pérez Or-
dóflezyD. Julián Alvares Lobato, 
contribuyentes por territorial. 
Snplentea: D. Antonio Lobato 
Mataos y D. Miguel Alvarez Casa-
sola, contribuyente! por tari Uo-lel. 
Kenedo de Valietuejar 
Presidente, D. Ameilano del Blan-
co Tejerlns, Juez murMpal. 
Vicepresidente I.0, O. Agustín 
Bipaso Coüantas, librador. 
Vlcepresldenta 2.°, D. Valeriano 
da! Blanco AlVarez, labrador. 
Vocales: D. Bitcban Rodríguez 
Vlllacorta y O. Inocencio Fu«ntes 
Gutiérrez, labradoras, y D. Antonio 
González AlVjrez (mayor). 
Suplentes: D. Aureliano Alvarez 
del Blanco, O. Bttanitiao Tejorlna 
Prado y D. Ildefonso Gírela Turlen-
zo,labradores. 
AYUNTAMIENTOS 
? Alcaldía eonstitueional de 
l Benuza 
\ Por ¡érmlno de quince días que-
| dan de manifiesto en la Secretaria 
í de ette Áyuntamlanto, el proyecto 
Príslde.its, D. Santlag-» Marlfnez } ¡fe presupuesto exiraordlaarlo para 
Trlgusros, Juezmuaicipi»!. | g| ejarclclo corriente, al ordinario 
VIcaprísiAmU D. Siturnlno X pBra 1922 a 25 y las cuantas munl-
Cadiorno Rimos, Concejil que ob- 5 c|pi,le, corre»pondient*s al primar 
tuno mayoría d* votos. j trimestre da 1919,1919 a 20 y 1920 
•• a 21, con e! fin de oír reclamaclonei, 
s Benuza 2 de enero de 1922 —Et 
VlCi-priísIdente 2.•, D. Aguitln 
Rodríguez Rnbio, ex-Juez municipal. ' 
Ví'.cn'.ei: D, Paicus! Pérez Domln- i 
Suez, D. G ib.-lüí R ibla Alija y don i 
P«dro d* la Fu*Rtsi China, mayoras : 
coní[!bjSf'i¡:íea-. 
Suplentes: D. PAÍCUBI Vivas Pe-
din, D. SanSiego Rublo AUja, don 
Atosso MerIHas Aifja y D. Mlgunl 
Rubic Tocino, 
Jiabanal del Camino 
P'flsiíí.-it», D. Agustín Blanco 
Crasux Vocal da ¡a Junta de Refor-
mas SockiliJ. 
Vlcoprasldent* l . " , D. Laendro 
del Rio Fmninitz.. Ccncejal. 
Vicepresidente 2••, D. Indalecio 
Otero MertlíKZ, ex Juez municipal. 
Vocaler. D. Juan Domínguez del 
Sanz y D. Tomás Vízqurz Cirro, 
contribuyentes por territorial; don 
Domingo Cabrera González y don 
SetfundJ Cuevas, contribuyentes 
por Induekial. 
Suplentsi: D. Pedro Mayo Ar-
Alcdidu, Gtfsrlr.o NMoz. 
A l a J ' l a eonstilucional de 
Villaqaüambre 
Providencia.—Ho habiondo sa-
tlifecho sus cuotas correspondían-
tes si 1.*, 2.* y 3 ." trimestres del 
corriente afio, algunos de ¡o» contri-
buyentes del reparto municipal, pa-
ra cubrir el déficit d-l presupuesto 
ordlnerlo del corriente ejercicio, en 
los pitifodos de cobranza Voluntarla 
señalados en los anuncios y edictos 
que se publicaron en los sitios de 
costumbre, con arr«g!o a lo precep-
tuado en el art. 50 de la Instrnccldn 
d e ü S d e t b r t l d e 1900, les declara 
Incursos en el resargo del primer 
grado, consistente en el 5 por 100 
sobre m i raspactlvas CUOÍJS, que 
marca el art. 47 de dicha Instruc-
ción; en la Intellgincl» de que si, en 
el término que fija el art. 52, no sa-
tisfacen los morónos e' principal dé-
bito y recargo ref arlío. t i pasará al 
apremio de segunda grado. 
Y para que proceda a dar la publi-
cidad rsglamentarla a esta provldin-
cla y • Incoar al procedimiento de 
•premio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir j 
le ejecncldn, firmando su recibo en ; 
ejemplar de la factura que queda ; 
archivado en este Ayuntamiento. * 
Asi lo mando, firmo y sello en 
Villaqullambre, a 2 do enero de 1922. ^ 
Bt Alcalde, Alejandro Ordófttz. : 
JUZGADOS 
Meqaisitorla \ 
Vega Fierro ( Juá* Qulntlllano), ; 
de 28 altos, casado, domlcllado 41- ] 
tlmamsnte en Pinllia ds la Valderia, ': 
procesado en el sumarlo núm 118, • 
del alio actual, que as Instruya por ; 
estafa, comparecerá dentro del tér- ': 
mino de diez días anie el Juzg ido : 
de InstrucchSn ds La Biflíza, con : 
objeto de notificarle el auto de pro* \ 
cebamiento, tst oído en Indagitorla • 
y reducido a prlild.i; bíjo apercl- ' 
blmiento ds ssr d ociara ta rsbMda. 
La Bañeza 26 do dlciambie de 
1921.—EIJJÍZ imtructor acclden 
tal, Darlo do Mala.=Ei Secretarlo 
judicial, Antonio Lora. 
Cédula de citación \ 
EiSr. Juez municipal da a»ts ciu-
dad, en providencia de asta día, dlc- ' 
tada en juicio Varbal civil promovido ; 
por D. Dionisio Oblanca González, Í 
Vecino de VHIfibator, contra D. Fio-
rentino SSnchsz y D, Cayo Alvarez, 
maeitro da obras, vecino qiis fué de ; 
sata capital, hoy en Ignorado para- : 
dero, sobre pago de cuatrocientas ; 
noventa y seis páselas con cuarenta • 
y cuatro céntimos, Importad* ma- ' 
doral snminlstrddas, acordó se cita 
• en legal forma el refsrido D. Cayo 
Alvarez, para :que el día Veinte de 
' los corrlentai, a la id l iz ie M m i - \ 
nana, comparezca en la sala de 
audiencia da e l t t juzgado, sita en 
el ConiUtorlo da la Plaza Mayor, 
con objeto de contestar a la deman-
da propuesta; apsrclbldo que de no 
comparecer por si o por medio de 
apoderado en forma, se seguirá el 
juicio en su reblidia. 
Y para Insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva ds citación en forma al de-
mandado D. Cayo Alvarez, expido 
la presente, ssgdn lo dispuesto en 
los artículos 239 y 270 d» la ley da 
Enjuiciamiento civil, en L«ión a dos 
de eusro da mi! noVactontos Vjlütl-
dós.—B! Secretario, Frollán Blanco. 
ANUNCIOS Üfi.CIAlES 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
D I AUISOS DEL PAlS DB LBÓK 
Lista de los socios que llenen 4** 
recito electoral para Senadores, 
con arreglo a la Ley de S de fe-
brero de 1877 f demds disp»< 
sielones legales. 
1 D. Ambrosio Fernández Llama-
Z í r e i 
2 > A fredo Eí-rlb jno 
3 > Antonlno Arrióla 
4 > Alvaro Ga da San Pedra 
5 > Agustín A f ig-ime 
6 > Antonio Beilnchdn 
7 » Antonio de Psz 
• » Angel de Puz 
9 > Antonio Rodríguez 
10 > Antonio Pieza 
U > Alfredo Catbajal 
12 > Antonio Jiménez 
15 • Antonio da Luis 
14 > Antonio Labrador 
15 > Agiplto Gírela 
16 > Alejandro Arija 
17 » Aniceto Farnándít 
18 > Abundio Coindo 
19 > Arturo Lubanda 
20 • Andrés Grurrldo 
21 > Antonio Marco Rico 
22 > Agustín 0<a 
25 > Antonio B;;)i:!a 
24 > Bsrnardo L^mazares 
25 > Binlgno Calleja 
26 > BsnlgnoMn 
27 > Baiblno Diez 
28 > Bienvenido Larraz 
29 > Cipriano G írcís Lubén 
30 > Crlspfn Go<.?zál«z Mateo 
31 > Ciríaco F¿'-ÍÍIÍ6Z 
32 » Cándido SSnhsz 
; 55 > Céssr Paüsrés 
; 34 > Crasc«Rclo Morate 
; 35 Director dsl Banco Marcantil 
': 36 D. Dioalílo Pristo 
". 37 > Dcrotsu Encina 
| 38 > Enrlqus PM'Aié» 
; 39 > Ei-gen lo Picón 
i 40 > Bdoerdo Mil^án 
í 41 > Buitaslo Nalda 
¡ 42 > Exdrás Hei rr.ro 
• 43 > Enrique Gatón 
I 44 > Eduardo Ramírez 
: 45 > Eduerdo Recas 
' 46 > Fernéndo Sánchsz ChlcarrOj 
l 47 > Francisco Sanz 
; 48 > Félix ArgUsllo 
; 49 > Fíolién Santos 
; 50 > Faustino OVajíro ' 
i 51 > Felipe del Arbol 
; 52 > Félix Zutzo 
i 55 » Felipe OJver 
54 » Fe'lpe Solls 
55 > Fortunato Vargas 
50 > Francisco Alísgiire 
57 > Francisco Crespo Moro 
58 > Fermín Vicente B t c m c l m 
59 > Francisco Agüito 
•O D. Qtretdc Ptfirtt Uamai 
,41 > Gonu'o L ' a m i n r M 
81 > Qumenlndo Gonzátoz BB1< 
buena 
63 » Qull^rmo Martinas 
M > Graciano Diez 
B5 > Giagotlo Parnindtz Garda 
M » QabrUIReprasa 
ÍT > Gaipar Pérez 
88 > Hipólito Unzueta 
00 > lildro Diez Colín 
70 > Ignacio Cámara 
71 t Itldro Afigei tn 
72 » Ignacio Durtull 
73 » Indalecio L'amazaraa 
74 t Ignacio Gorda 
75 > blloro S&lnz 
78 > Jo>¿ FcrnSndtz Debata 
77 » Joté Rodríguez Ferrándfz 
78 » JOíéSánch 'zChlc i r to 
79 > Joan Piórtz Llamas 
90 > Julio Ftórez Uamas 
81 > Julián SanJo«al 
. SS » Jacinto Blanco 
83 > Judo Qullérrez 
84 > Jacinto Pella 
85 > Jeaqi ir, López Rtblts 
88 » Jo-é Sí»r h«.z B'anco 
87 > Joié Mítla Vicenta 
88 > Jna:; Qímitz Sai) Pedro 
88 > Juan G'jISRSOIa 
90 > Julio Lóf ez Fernández 
• 1 > Juitlno Velasco 
92 > Julio del Campo 
95 » José Atomo Perelra 
94 > José Pallarás 
95 > Ju?.n Moría d« Ini Cueta» 
98 » Jof quInVaüíja 
97 > Jc tú ; Ft rníndtz 
98 > Joté Martin 
99 > Jof é Alier 
100 > Joté Sjrtos 
101 » Juan C. Torbado 
102 » Julio F. Cre»po 
105 > Lsursüni) Cl;z Caraeco 
1C4 ' » Llísiáo Martínez 
105 » Lorsñzo Mallo 
108 > Lu¡: González 
107 > Lnl-; Mcián Campomsnea 
108 > Luclc S'jiitztir 
109 > Luis ÚÍ- Paz 
110 > Luis B ¡nardo 
111 > Luis Zurdo 
112 > Mjs'.tnlno A'cr.io Miñón 
115 > Marlajio Santoi del Trigo 
114 > Müríúno Moileda 
115 > M.'tnusi Arrióla 
1 16 > M-.tlnr.o Andrés Líscún 
'1117 » Ms-csllvno Roble» 
118 » Msi-ro Cesado 
319 » MoáHMo Hldo!g? 
120 » Masttil Fírnándsz 
121 > M u í t a o Gordán 
122 * Manuel Orla 
125 > M'g <s! Pérez 
124 > Miguel Caateflo 
125 > Miguel Romín 
128 > Manuel Mtllán Peo 
127 > Manuel Rloi 
128 > Mauricio Sen Miguel 




















































































Nicolás Pérez Rublo 
Nicanor López Fernindaz 
Nicolás da la Puenta 

















Ricardo Pal aréa 
Ricardo Panero 
Romfin Luera Pinto 
RcgoUo Perrinitz Pachón 
Rxmón Fernández 
Ricardo G Madreda 
Rettltuto Quiñones 
Ramón R, Dorado 





Scvsrlno R. Aftlno 
Segundo Guerrero 
Stbattlán Hernández 
















Faustino RoJr/gUíZ Barajas 







Pedro A'adro Hlda'go 
Tomás Garela 
275 202 D. Anastasio Mayordomo 
203 > Alejo Rufz airela 
204 > Alvaro Panero Núüez 
205 > Arlsteo Rodríguez 
£09 > Argel Mayoral Gil 
207 > Antonio Rulz 
2C8 > Antonio Diez Pérez 
2C9 > Andrés Pinero 
210 » Bienvenido Rodríguez 
211 » Céiar Fernández 
212 > César Seoanez 
213 > Casimiro AlVarez 
214 > Constantino A'virez 
215 > Cayetano Eitébanez 
216 > Cesáreo Ziplco 
217 > Dlcg] Caruezo 
218 > Domingo Hidalgo 
219 > Dlmas Pérez Casado 
220 > Emilio Rebles 
221 > Epo'pfno Fernández 
222 > Ecequlel Fernández 
223 > Húmenlo Alonso 
224 > Eustblo COJIO 
225 > Euittislo Sánchez Gueza 
226 > Emilio Martín»z Vázquez 
227 > Ellteo Fernánd<z 
223 > Eu.'cg o Alcalde Miguel 
> Eioy Rilgada 
> Franclico Alonso 
> Faustino Bardón 
> Francisco Berjdn 
> Faustino de Mata 
> Jerónimo Criado Botas 
> Gsbrld Félix 
> Gonzalo Gutlel Ssnz 
> lidcfonso Chacón 
> Isidro Qarcli Cuervo 
i Juan Perrera* 
> Julián A'vsfíz Miranda 
> Julián Sánchez 
> Juan Fernández Trigal 
> José Duro 
> Joié A'varez Arlas 
> J « ú f González Santiago 
> Jnút Hidalgo 
> JUVJÍIE! G ;nzá!ez 
> L<sonclg Abnio Goy 
> Liureano Alonso Gorzálsz 
> Leonardo Marqués 
> Luis G.rcla 
> Luciano Gut'érrez 
> Manuel MsUos 
» M 'lsqjla: Revuelta 
> Manuel Pérez 
> Manuel Urtlz 
» Mixlmlaiio A'onso 
> Arturo Bodetón 
> Nicanor Fernández Santin 
> Pfb.'o Hsrrsro 
» Pedro Rodríguez Colombrei 
> Pío Rodríguez Flórez 
> Podro Páramo 
> Pedro Martínez Zárats 
» PloSsbugo 
> Pedro Cebos 
> Pedro Cbimorro dsl Valía 
> Remiro Robles 
> Ramón Geyoso 
> Rafael Castrlllo 
> Ramón Alcón 










































D. Segundo Rodríguez Colom-
bres 
274 > Uiplano Pérez 
275 > Ricerdo Blanco Castsntblda 
276 > Vsntura López Alonso 
277 > Manuel Garda Fernández 
278 > Javier Rodríguez Rodrigues 
279 > Ricardo Alonso Monttal 
280 > Benito Vega 
281 > Paicual Diez 
282 > Felipa Alonso Orejas 
León 51 de dlctetnbra da 1921.= 
El Secretario, Justino Velaico.-* 
V * B °: Ei Presidenta, Ricardo Pa-
llerés. 
Oviedo y Oviedo (Lucas), fcljo da 
Guadalupe, natural de Prado da la 
Guzpefla, Ayuntamiento da Idem., 
provincia de León, estado soltero, 
profesión ¡«brsdcr, da 21 aftos da 
edad, y de 1,602 metros de estela-
ra, procesado per faltar a concen-
tración, comperecerá rn el plazo da 
treinta dles ante el Comándente Juez 
Instructor de! Regimiento da Intenta-
rla de Burgo?, ' úm. 36, de guarni-
ción en León, D. José A'deyiurriega 
P.-fits; büjo «perclbimltnio de ser de-
clarado r*bU<ie. 
Dtdo en L t í n B 18 de didenbrt 
da 1921.=Jcté A'dsylurrli g i . 
AWartz Garda (Cayo), h!)o da 
Venlurc y de Flora, naturs! de Ce-
ras, Ayuntamiento de Pola de Cor-
dón, provincia da León, estado sol-
tero, prcí -Mfi jornalero, de 21 ellos 
de edad, y Su 1,622 metro* de esta-
tura, procesado por faltar a concen-
tración, comparecerá en el plazo da 
trelntn ¿fot anta el Comandante Juez 
Inst uctor d*l R.g miento de Infanta-
ría de Burgos, i.úm. 38, de guarni-
ción en León, D, José Aldiyturrlaga 
Prats; bajo apercibimiento da ser 
declarado rebelde. 
Dado en Lv.ón a 19 ds diciembre 
de 1921.«losé Aldnyiarrlsg?. 
ANUNCIO PARTICULAR 
CÁMARA OFICIAL 
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEÓN 
Hillénfcs* VscBnles lo» cergos 
de StcrKtarlo y Oílclsi do S5creta-
ria, se preverán por cencurso con 
arreglo a lea ilgvilcnt*3 ccntildones: 
SECRETARIO AbrgJdo, de 30 
B 50 tíl:a 4a oí<td, aersdítando ha-
ber ejírcidi su carrara. 
OFICIAL DE SECRSTARÍA, da 
25 a 45 años de edad, da Irreprocha-
ble ccníuct?, l-scíendo la solicitud 
de su puño y letra, 
E: plezo pira la admisión do soli-
citudes termina el día Veinte de ene-
ro, a las veintiuna. 
Horario y mát detalles, Stcrete-
ría da la Cámara, los días labora-
ble*, da Veinte a veintiuna. 
Imp. d i NJ .''>!i>ii>!»clén provincia! 
